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Slli1c)rdl CapH9'-(~iS ~·ti:;';'¡&.~e8 {h ~~~ \ij';ü'(,¡:11 y ~::,~¡<!:ú.> t',::·..,
gl.QE~aS y O,d(lul~d.r,t: ,(e l'ag,:.!li é Gl1enfl. ~ ,.,
Pt<l:.:ro DE RrV.if.:l;A
Señol', ~1apiM"n gü:ü6ral d~~ ':'.:1 E3g:l1!.ida 1~0&5ón-
gef10r OrdenaG.ci' de pu:¡C(:~.<>J;) (}ü~'?X~~.
Señor, .•
CirC1tlm·. E;;;:emo. Sr.: El RAyo (er. D; g.) ha (.0nirio
á bi:::u dispoU'31' qua no s¡;an aplicl!.ble'l fí lOiJ ~m·gi.ll.1~of3
~estina.dos y que €In I~~ suoJ2siviJ rn~fIan Q(lstiDf>,)'S¡; üomo
mstrV.ct\!ll'(;" dl.~ la Poiíeia 0... Marr.n?cü"',:::n at011Ci6p. lÍ. la
índole t!3¡;echd del fleTvü;io que hao d0 prosütr, !Gf! pl·e·
ceptog do! artícuio 8.° del ~:es.! decreto dI) 9 da o~tnbrG de
]889 (C, L, núm. 497), ~n el Cliiüsa pr3viene que á l:iiT'.'
gún eal'g€uto l'eenr;Hnchsdo con destino en CUfl!'pe :wt1.
vo se le podrá (\1Atrael: del servido de las filas ó dul de
eu clai.!e,;m 61 cuerpo ó instituto á que pertenp:'.cl'l..
.Do r(ia.! ort1pu J.!l digo á V, E, pll!.'lt su conoeil:J.i.anto
y asmás eI;·;cto;). Dios g1.1»rae á V. TI:. ;11Uchof3 años.
Córdoba 18 du f6bl'~~ro ds1908.
Excillo.· Sl'.: Accedieudo I:t lo soHcltado 001' el ins-
pector médico da r.sgnnd", cl~se iJ. Ect~ard[; Sá,ilc:iez ea-
'¡i3Iá3tegui, al Rey (q, J). g.) se ha, servido It:1tfJlI'Lg,7:1G p:.1-
H!. Que fije su l'esid0I!.ck eu S;r'tilb.. en sit·üéW:Ó:J. (I",
Ül1ai;~oL '. •
])9 l'er.r orden b dige: '~. V. !1}. ;x:1.n:'¡3;l cosoei;.:-:12uto y
fine~ conr,igúi~j':'ltf.-jf.!1I ·j)ioa gU:Jlr{~e á. \7 • .t.E. I'-11J..(;ht~S .:1r.~C\~:.
Cérci:::ba 17 de febre1'0 do 1~U8,
de más de mil kilóroe~ros ordenadlt po:: ia icfm::~·~ia le'~l
disposición, cou arr6gle tla:; íristi.'ucciollGS qua á corrt:l"
nUftción se detallan:. .
l:~ Lf., i'eccióu id mn:adatl& por Ell primor ~cnknt9
D. Miguel Ponte y Manso de Zúíiiga, qua It.\ ha im<trui'10,
quú:m lleyará. á Si13 órdenes al· segundo teniente {lrw (13.
signe d jefe del ¡¡'egimifJutc,; ptu'S, 0l1b~ir b~;jag, :in ocn-
:nienm, un cnbo ~' dOi; solf!udos 0.01 IT'.lsmo cUir;'po B~~';;ui·-.
l'án ~)or lerroe¡¡,i'dl y cuent:r. dell~st8J10 Is, mareua (le la
s3ccióü, con an'cglG:i las !i1strllccieuec qU.6 lo;:; dicte e~.
üileif..l que la ln.2;r~.df.:;•.
:1.0 1.~nl~jrer~i~err.~4 li~i ln!:}.rchr~. á lit ínayüx ~¡i'f)V'ed!1d ~JO-
'h1 .. 1 •••• 'j" 'd ..... ,¡SI .e, Eegn.~~a 61 l"!il1i8;"~~"!'-: gGn9~al ?(:~t~-Sú~~'~~UI\ () po~ .'.~1.U:t!r-I(J,
Ale[';lá di) Jj.2D.~L;~L~, 1~\.7·~nr[H~3, ·~:>,:~·VjlJ.~J,~ Je':~z dG ht .lt'~·Úrit~n
r9¡, GTD,1.1?.. ·J.rtJ, Ct.r~~_iJh~~, "!l ;:~L:;,a:id, y' ~'ü0t..\f;:¿,i·Ú.~ ~:ríl jn 11ü(!i-,
i t~~~:~,(~~tl~~~~~I:~i;~:~;~;é~;~;~,~~~;lr;~~;~:~l!~;:i¡~i [(1 Eetlldc ;:íUl,}"iH' 08~.ri;i.'¡2l ébi. i.\},;.:,:l1¡o ~ü ;d:a'=x~,)+, p,:,:c:.¡,,'.
1 ~¡'~~3~J~\¡~~i~;:: ~:t,;~~ ~~;~::.:A~1:~ ~:'~\;~~1.~i~»·~~~~~~' dfJ !.ü:l l,:t:'.;;:,sI 3.° Cn"c2':0 ~·L·tí:r:; en U;':f;, 1..'~·\!;;:i6::::~ () ;:)l:G'v\·~';¡f.,., d,;~;"á
f (~ncy~t~J, n.i O~~pít{~i: g{-:!l~Yr~=l Ó G¡·}!::i.?'n~~d.t~:r ~r~~HtG.;~ :;~i¡IJcQ'\
t i.1.vo del itf!]e~:e,i.·io qú;) 1};').; -r}.3 r;.:~e;jrJ·;;I~ en. el tel'X'H;tJJ,~i.o ~j.a
. BU n1[~11rio, 8.S! con:~a, 3uu:1do sea 'pr~e~SJ, a.:~ las Xr?tJó5·üc:s.-.
'1 cioner~ quo (Ji, diehi'.: ítiuew,i'b 16 obEgue t. introd;':Ol? lt>~
cou'7(mf&nch deloTis&,yo que realiza.
I 4.° (l\!1:ffi:~1".[i.::; b, 3lill'cha,. qua Óll'D.~á á io anmo crw,·- rsntu dÜts, reda(;tm:á el Ofiéli::l.l referido 10. me~J.odft l1r'e-venid~l. 011 la )'eal orden antes citaju,,¡ (mtregándolf.l. GIl '01
Estlvl0 ]\~aym.' Centml. .
5.° Dm'D.ute h mazohs disÍ::i.1~al'án los des onc1al0s da
J '10 l . -, . .Á . ., 111 SGC':ll,m 13, mCl('mn;Zfl.G'."n qUI.~ p::~V1a'-\(,j ~ nii~1¡;¡m8nto
o.e 1..0 d3' ~::~J:i-1nn1y~~ do 1884J T)uh~j~~~:;. ..;o DO?: real o1:;fl!;:.!Jt t.:~e
13 do :iuUn ~~0 1898 (O•.L. !n~f)::. 245) cel!.. CQi'J,O DJ capi ..
tnlú :;.0, artículo 4. o,del pr01lt:;pi.Wsto vigeute; h~ ~:',)¡K:,: in4
cll1r.~n la qne :rua1'~;hr-:. pn~~: ferrocar~il, tÜ p1aa de (jQ~r~'1f.~i~t~
sf:lÍÍH.htdo en las 1'ea1::13 ól:d.enes ~Ia ~ 8 do mayo (te Ü37,í.
y $) do septiembrl:l rt\1 1H84 (C. L. llÚrll. 307) CO:J CI),:-go :ü
capitulo 5.°, ¡:;¡oMento 1.0, y el gam'.do la mciün nm.'nud 06
Ui'iifúrm8e y nquipns pÍ::lW10 para cl1m~iufla y lnanjtJhr'il'l, ÚdOl'l11l.Ulld?- ifl;l. 13,
.¡!,xemo. Sl',: J~l1tregn.c1os al l'clJ;i.mionto do HÚ'5¡¡l'C'~ i;::ml ú;~a~n de 3 lIt) ngoa:;o de 1907 (e L. :li6m. ü3b) (\;'11~e .1. ~~f['~, ~or la corn.iaiÚn. de i·;:lform~l~f.~ en ~cl l't:¡61n~~:'-'~·JD~O eurgo ~)j unpítn.LJ 7. t), ~J~'tf.~·~tilo 1 ..° ü~~·_t úi'Li1áo P}\:~R'(l.pU(;i~t~),~
f.e ,:n' [on;'~ld3.d del r.l'wru da C¡;,LiD,\l(.ria, nn Ui!iltWjJ;O y "De re3.1 o:rua:¡l lo ógnV: g. ~¡¡'\',; m:1. e::IJlC(:im1r:.i'''i,('' \:
U1Ull.l0 cOi:lpletos os <lÍl(~¡a.l y 108 v~;int!cüatro 'd:¡ i;;,'()pe.1 ónrís "fc;ctor.. D:DS ;~:nfo,'·d(.; áV:i!::;. Itltwhe/5 ¡'!.Ü.;ii. (~'{. ...
con Sllf; corrGsPQndien1;a, montu!'ii8 &. qU0 s~ l,cfis1.'o If:, ?Cfi.l , dol>'), J.8 c¡e f~;btero de Ht08.
o'.'den de Z) de í!.¡¡;osto út~hnc (O. Q. núm. !Ge), y p~a~ti-l'
cadús los enaayoa y m¡¡,i'~hUB praptuatorh:s q~l~'se ~¡ '3~j,::,­
ron, el ~ey. (q. D. g.) ha. tenido por conveniente disponer 'í
que la SflCCIÓU qqe los hQ. r~~lizado vlJdfiepe la. march..> i
- .© e o d e sa
1,~(,j(¡6 íl0t ¡1~e¡;:,¡ B",,¡~,s; (;i8pOn~eD.(lG,¡ al.propio tia ropo, que
I¡' por fia dol cor:'ieute rnes se8,n dadas de baja en el arma
, ti fil10 pertonecen
Circula?', r:!l~cmo. \!k: }]1 Rey (q. D'l<::') Be ha mor- ~ ~ De r0al ünle:d lo ai.go ó, V. E. para ran conocimiento
vido conceder el retiro par;;:, lo;; pnntos qua EJe indim"ll en I y demás efactc!2i. Dios gTI9"rd\:l ¿ V, m. mu.chos aftOl!.
la siguiente relación, á 1<:3 jeres y oficiales de Iufr.nte:du ¡ Córdoba 18 d(~ J'3brero 0:0 1~08.
comprendidos en lo. mi8Ula, que cm.uie:uzs. Gon el coronel 1 ' r'"'Rum DE RIVB!U.
D. Antonio luoián Srillchee:l )7 t0rmim~ con el capii;ún ~Gi1 l 80ií.01'•••I
.Relación 11e8 SG eita
~OG'" r' h .." ='- -, ="'-°I~~'~='=-~-=-~~"~~~7-=~~=..r'·~~"==~'=~I._r.o~.c_'.%~:;::,'-'::~ ~'~~~·~:~si<1~r, Z"'T"7 •__ ~.,-;r..c:p
KOMERES DE LOS IN'.i'KaE8ADOfl EmplGo¡¡ CU?~l)()S :i. que p¡¡ttencc8rc ~ , - - =
¡ Pueblo Provincia
___=-~.'_"__W'-_""""T""""'o o " __~__, .... '-_•..a._...__,, _
.--'--- ------~
Burgos .•....•..•••..• Burgos.Do Antonio Luhián Sánche7. .. Coronel •..... \. Reg. Inf.!' de la L€~tltad, 30.•• '..•••
;; Ramón Roddguez y Rodd·'
guez..•.•...... , .•.... !O~ro E. IvI. P .. Snrg. mnyor de la l)laza de IvlaCirid.. :\faddd ...•.... o •••• " Madrid.
) Manuel del Campo Salces. T. coronel .•.. Caja de Inflesto, 1Ul. ...••....•... Vallalilolid., ........•. Valladolid.
» Fernando l~roreno Civico .. Otro .......•. Reg. luLa de Cuenca, 27 .......•.. [-'km Sebastián.•••..... I GuipÚzcoa.
» José Meclina Gonzále:t ..•.• Otro •..•...•. I(km id. de Orotava, 65......••• " Canarias •....... '0' ••• ¡Canarias.
:'> Félix Peíia LlbLl'O •••.•• o' Otro. _.•.... ' Caja recluta de Lérida, 68 ..•.•.'... Lérida •••••.•......•. :Lérida.
D Modesto Posadas Panero... Comandante •. ,1:~eemplazoen la 4. u región ....•.•• Barcelona ..•......... IBarcelona.
~. ·.b!utlag Eoyo Yicent3. o •••• Ot.ro\ .•..•••.. ¡Reg. Inf,3. de Gravelinas, 41. ....•. Badajoz .••.•...••.... ¡Badajoz.
;¡, José Olnyg A1cocf~l.. ',' " . '" Uaphál~. " ... 1Bón. 2: rva. de Algacirull, 29 .•... , Algecims .'....•••••.•. !CáQ,iz.
l) ~'f)r:¡,fill Campor; I~le:nde2: ... Otro (R. R.).• _!Zona reclut.o de Lugo, 53 ...•••••. Lugo...•.......••.... '¡Lugo.
"0' "1' (. J "). , O. (id ) il~' <). ud'···" d 83 "Ir • 'd '1 d 'd» .i.i1axll::l1lailO, ~.'a:c_ah:n~on "ro em .•• /" .on ....... rva. e m~ra.n u-, ••••••• lut',Url ••••••••••••••• 1,' a n .
l> GnudlOi)O LéI¡J;n'da :Latorre. ;otoro ••••••.•. Heg. InJ.a de Arllgon, 21 Zaragoza.....•••..••.. :Zaragoza.
.» José del Real t'alaFJ .•..•. ,,·Otro ' .. :IdeEl id _ de Isabel Il, 32 Madrid ¡Madrid.
. • j 1
..--.--_~ .......~__ ~1-"L-w::_~t~:-;'::-.""'':'':',"~''1iII':'..~.:=a;;:~=~~~~~·''''''~:=,-,:-.-.:n.;..r~••otS.::30~~~a~~~-·.r.:~._~=~_~~
Córdoba 18 de febrero de 1908.
Ez.m:'1It, Si": ~.eeG':Uéndo;j, lCi soUei.búlQ po~' el rmr- ,
genk; de ~:lrnetu.~ a~)i bakllón Cu.~{dol'e;;da CU.cla~a, nú~ I
mero 1'1, ~·Je~ro ,;~~:HmCí: QJtafJ~, 0.1 R<3Y (q. D. g.) se ¡llt Sül:'
vida conccr.brle 01. l'Gth'o para Málag¡:;; dxspo:niendo qu.¡}
sea ciado GiG brtju¡ por fin d~l mae actual, en:JI C1Hl!:pC á,
OU3 pertenece.
.... - ,"d ~... ""',T .~ .. v •
.fJe N¡~! 01' ~n lo mso i.\ í¡. ,¡D, 'PfU.'a sn CGHOCnn1.0mO y
d(m:'U~s efectt's. Diou gmmle á V. :m. rouchoo afio¡;. Có1'q
ó.ob~~ 18 de f¡;b¡'ow il€ 1905.
:?!';m~I() D~ R~V:;¡¡Rt..
Sofiol' Oa.pi~áí1 g3T¡SIIl.l d01f~ segunda región,
SeZioi'es Jc";?ooi¿knte da) ConsvjG 8upl'o:nú .::19 Quon'v.. J M::¡.u
.¡:iu.a y Ürden~¿Cll' th pl',g0s do GueH'a. .
~E"~"'. ;5"~w, Dc ~" '¡ 7'l ¡p. i' " ~;'l.,",\G itD~:ltlUUIJ kl ~'§;~~;~-~"'~x~~·~§t-~
r\I!i"(ll~h,i1'lOa;1~y_ .. ~ .. ,~...."f(,."f
Excmo. 81'.: En vista de la certificación de l'eccno-
cimiento facultatiV'o practicadQ en el primel' tGuiente de
Cflballería, de reem:plazo por enft'i.'mo e:l eSfJ, región, don
Rafael Bravo Rodríguez, que V. E. rcmitió :\ es~a IvIinis-
'tel'io en 8 del mes actual, y ac!'oditáüd.ose po~ la misllm
que el interesado se ev.euentm en condiciones de aptitud
pi'1,ra ej0i:Cer las fr·neiones·de EU empleD, el I~ey (q. D. g.)
h", tonido á bien disponer que dicho ofieial bgrss0 en
servicio activo y pasedeodnado d rogimi:.m.to Lanceros
de V:i.llaviciosa, 6. 0 d::.:l anmt o:>:presada.
De real orden lo aígo ;: Vo E. pan': rm conociz.1,,:.i6ll~lJ y
demt,s efectos, Dlos gt:p.rde á V. TI:. l'm::ohoz ~lÜom,
CÓl'd(,>i>a 18 de fGh~e:l:O elü lUOC.
Scfior Capitán general (~e la segrmd{l, l:egión.
Sefior o.rdenador da p~gos ~0 Gl1el'l'~~.
~étlü"~i3
:F.zcmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se hu sel'yido corwf:lder
el ):~tii'O l'tUA 4d~a (Ab:n~da), 8,1 CO~allqa~te de Cap~Ue·
© Ministerio de Defensa
rif', (tIJ, R), afe0to d .toO 'B,3pósii;o d.e: reserva do dicha al'IDn,
[j, ~)í:J'!li'~eO ~nR¡·t!:1 (;ampm~, pOl' ht1hsl' CUill!-1lido la edad
P,;¡'V, 0btGnorlo el rlÍí~ ti del f..ctual; disponiendo, al propio
t:smpc, qua por fin del presen'~{; mes sea dado de bajv.
on el. ante. á qa3 pa:tenwo. '
De rertl orden lo digo tí V. K para flU conocimiento y
flt!3iil cC!lsiguientes. Dioa gUl?,rc1o á V. E. muchos a,f!.os •
Córé!olm 1.8 de feb;;:oro de 1908.
PltllZO DE RlVERll.
S0:Eox- Capitán genom! de la oogunda región.
f3eí1m'os Pre~id0:ute del Oonsejo Snpremo de Guerra y
Th1ariua y Ordcnad01' 6,0 pagos d~ Gue!Ta.
F,:-m!'nOo Sr.: El Rey (q, D. g.) so ha ci0l'vido conceder
ell'etiro para Madrid al sr,l'gor>to del regimiento Caza-
doros de ]~u!lit!lllia, 12.0 de ClJ.bnneda, \~ariljel f'or!1sl1 Pa~
iau, per habor eumplido la edad para obtenerlo; dif\po-
niendo, al prcpio tiempo, que por fin del mes actual sea
d¡¡do de haj:-1 1'11 el 1'!.l'l\'.9. á que pertenece.
D0 real orden lo digo á V. J~. pamen conoeimiento y
Hnes comiÍp,1üenbr;. Dios g-cYtrde á V. E. ruuchos afios.
Córdoha 18 de fabi'ero dEl 1908.
PRIMO m~ RlV'!íJRA
Ssñol' O~pitán gener~l de la prim.ara región.
Sefioreg Presidente del C:msejo Suprem.o de Guerra y
»)5.BrIn:.t y Orcie22.tlcr de Fugas de Guerro..
r.;*'..u..~~~~~~...~X1~:"lU
{~,~:;~/~:¡11:Q·~ tn¡:7 f:-i, V:~TG~ ':j &,~r.i~ 11'';'<}:':''\l~/(""d'wH''tJ ".ilI.~:J ':..... 1lÍ! iI .~At:.cl!'..~nlll,f~~
t~~a~r~~r;~:~~~f~
EXC}~10. 81'.: .Accediendo á lo solicit~do l:)or el pri~
mer teniente /18 Al'tilleda, de reemplazo en "la pi.'Ímera
l'egi6:-J, ¡jo Ped¡'o ~¡(H!I'¡!lile:;: de Tíl!'O "mU3a el Rey (oua
D " -'1) - • • J' •103 guv,ro.e , Qu aeuara3 con lo mfm.'mado po~ eso Conse~
jo ;,upremo, 80 ha sal'vido ccncederlG licencia para con-
traer lli5',trimonio con D.a María del Carmen de la Pefia
y HGl'nández.
. p~ ref.:'l al'd~u lo qi~o á V, E. pal'f.\ IlU QOllQcími~l1tQ
20 feb~eM 190~ 895
Pmuo DE R:"7E.::l.l'.
S"j10y' lr.spector ger.ont! de las ConJifJI·;:m.o:J liquItlac1cras
del nijército. " '-
SG1'iO!::lS Pl'GBI:lenkl del Consejo Sup:.r~mo dI:' Guen'9r y :Ma-
1'11.\$", {k:;>ltán ~;Gi1e¡:al d.'" h, nUiH:ta, l:0iY;Ón ;¡ Ord€l~n·
do! ds lJ~·'gos c.i;-) Gh;.3rra. --
r~f$Hr6~
li:.xcmo: S¡·.: E! lby (q. D. g.) se ha servido conceder
el retií~o pafl:', TOi~tosa ('l'anagona), al snbintendente mili·
tal' con destino ai1 la. Comisión liqujdaibra de lB Inteu-
dencia militar d.e J.!'ilipJnas¡ D. GimZR!O ~¡~~ana ;y ~arcía de
13arzam1.!:a¡¡a, por haho~ cnmplid9 13. ed.ad para obtenedo
el día 5 «al e.ctual; disponiendo, :rJ. Iwopio ti\rT!:;Jc, qWI
por fin del í1teSente nms se~, dado de b3.ja, sa el a'..1erpo á
que pertaneG9.
De real onhm. lo (ligo tí V. E. pg:u.', sn conocimlerüo
~7 fines cons~gU:8ntús~ l}~tJ?;; ~'na~do ;~!J ·'ir. Eo mtleh.os H,t:~Q~fQ
Córdoba 18 áe r.e)ne¡;o de l~ÜG.
PIDlfO DE RrvEP,A
Seficr Ofl,pitán genen'! de la segunda rsgión.
Sellor Orqemvlor de pr.goIJ da Gueua,"
a:":22e:~ ...· •
Excmo. 51,'.: mRey (q. D. g.) so ha ElfIVido cor;esds):
el retiro para Sevi~la fJ.l co1:oneJ. de la 1'lrotecnia. mili~8,~
de. dicha plaza. n. ;;:¡¡ricFJ8 M¡ma y Brenes, pOi' haber cnmu
p!ldo Iv. edad para, cbtenel'lc el día 14 del act;U9J; di~9{}­
mendo, [',1 propio tiempo, QUS í)Ol' fin del cGnlen'~e mes
sea ' , , 1 - ¿ .
'.1ao.o ue uaja en el a~j~i1 ! qne pCl'~enec<).
De real ordan lo digo tí. V. Ji:. parD, su conocimiento y
fines cGn~igu.ientes, Dios guarde ..\ V. E. mucnaa añOE.
Córdoba 13 de febrero 013 lS08.
.PRIUO DE RIVERA
Señor Capitán general de la segunda r.egión.
Senores. Presidente del Consejo Supr~mo de
Manna y Ordenador de p8..gos de Guerra.
".. Excmo. Sr.: En vista do 19 instancie, promo'Jida po~
w.stir~c el soldado licenciado Juan Ga!1zá!az mI, vecina de la Pnl-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder, -roa (l-Iuelva), en súplica de abono de at.rasos de penaióm
el retiro para Val€,neia al eoronel de Artilléría, excedente de nna cruz da 2'50 pCtlstas mensuales, conoedida p!'l)~ lae~ (;sa región, O. Ant:ml{l ~;(lf1ada Gisbe,.t, por cn:m.plir la 1deíenfla d.el pU6blo de S~,n Rrrf~ol (FiEpinas) el 20 de
olütd para, obtenerlo el día 20 del acttwl; disp9uiondo, al I agosto de 1897; según )~(,liJ orden d0 6 da diciembre dal
propio tiemp9, quo por fin 0.01 corrielliemes fJea dad.o da I mismo aíio (D. O. núm. 276); resultando que la mSJ.!cio-·b~lja, en el arma. á qne p,,:,:~.en8ce.· l nada p01lBlÓn e:J da oa'l'ác·;;.or ne vitalicio, y que desde
. De ::ea1' ol'd~n lo digo 8, V. E. p~m 30 conoG1JJ1i(:mto y ~ l.o de octubre ~G UJ02, 'é.nicou at!'9,30¡; quo autorizo;. la ley
finos conE!ig\lionte~. Dio" gU§i,l'do ¡¡j, V. E. mucho;:; !l,fíO:!. 1, dv cOlltabiliuBd dl:lsde 8U rll gJ'0s0 lÍ, la Pcnímm.la, nn h¡,¡
Córdoba 18 da feol'oro &e 19GB. i ~1i'eGt~do fiOl'vicIo kwewmte fin fllaf.l con g:lrle d0 hab3!.'.>
Pn.Hlo !!>;t R'I'JEnA i coufUchb. reque:d¿ht pv,m, el a.bnH.o de tal0s psnsiorreg, Z-'2l-
S0fl.or CapiM,:J. tt}~:"J.e¡:í11 de Ia tercem :reg16í:l, I gún oskbJece .]a, real .orden d~ 19 de ~0'9'Í3m~ra cl.~ 18~l
• lC. l •• nú,,-,,.• 4t±5), ell-{ey (q. D. g.) se. iu:. servlClo WC1SGfJt!-
SHfioroEi Presidenta del OC:i1G(?jo Sr:premo ds Guerra y i lli¿¡l' b petición. del ii:'.ti.w~x;mao pOUJ&!'ec61' de derscho á
Marir.,a y O:domHlcr de pi'gO:1 de Gr¡e:::al" ~ lo q~¡G Golicittt; ,. . ,. w ,.. • •
~.,.~."~~"o.;.;.",,,,=,- ~. De l'wl Ol'nen lO dIgo 11 Í' • !!l. p::',l:.3 ·su conom.mHmto









y demás eiectoe. Dios gni1l'de á V. E. muenoa ¡;ibr;;.
CÓl'doba le de feb1'6ro de 1908.
(~;;,:'ó.,"!;,,~~,U\¡¡ ;i"?' ~~"""'¡:,i~:;~(,"',"~~)~~~B(,n·:.J"2'C! EJ¡~, ªl',~~~b!lt~t~~I.!':!%:j
'''r1 Jo ,. ,,, "1 . •
D R !.úja¡,~r1a¡ W~ u~'KgimnGrCt$
'" UlMO DE IVER~'i.
r: P' - E~(jmo. Sr.: El Rey (q. D. :s.>:.) b.~, tenitlo á bi0)[~ f1:p~o':;
;:~el1o~ 'resldeute del Conseio SUP¡:01no 6.:3 Guerr.a 'r.' rfir:- ~rina. . J ~ " v 1b¡,¡,r. f;)l presnpneflte de inst:.:dn,ción da l1.lumbrado y ser.vii-
cio do ngllD. en el parqnG administ!,8,tivo de snminis'Gros
Seflor Capitán general..',d_e,__~._.a._~._~'~~c~.e.:.r.~a región. " de Cádiz, qtle y, E. rorrár,ió {~el3te :.vUnir.:tGrio cea GU etl-
. ._-_=~._.. _ crHo de 27 del mef, bl'~.3h:no IJs~i!:),do; debisndo mn." ea~gQ
~I sn Ílnpoí'te de 1.410~p€sett?~ i;, La dotación del m.ateúal de
fi~3m~!aZ~J Iog:mioros. tis nJ [if(}piü tiem.-po I~, vnlu:nt~d de S. M. que
E e S A .::l' d "1 1"'.::1 ¡ por la comandancia de In¡;:ejJie):os de aauelh'l, 'P_Iaz~t se for-x mo.. 1'.: eMulen? L" o so ICltal.'O por el capi .. : r '
tán, as,candIdo., de ~.comandancia de Artillería. d.e Cart~,- 1
1
mule pronneata everüun.Cpf,r~, tr9J:;5Íe:d;r dicha cantidadg~na U. fr!i.iW1SCO "-liS Losada, el Rey (q. D. g.) 80 hg 861'- ¡ de lo ullig;lfl,clo en Ir, vigento p'~OpuC5t0, de inversión tí. 19,!!
v.ldo c?n~ederl~ el p9.s~ ~ situación de reemplazo con r6'- I obras de la moncionada comandaUfJif.<.
81denm& eu Ol'1huela. (p.~l1c:mte), con arreglo á. la. real 01'- e De l'e111 orden lo digo á V. E. p9,rs. 81.1 conoC::Ull:i.ento
den circular de 12.de,~icie,~bre de 190G (C. L. núm. 257). y demás efectos. Dios gl1D.:l'¡}'? {;, V, E. :i}.ótJ:Wüos aÜOBo
De real orden 10 mgo 2.. V. E. para su oonocimiento Cérdebu 18 de febxero de :l.BOS.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muches años."1 f:-g;ii1K: :0}~ It::r.vR:il,il
~órdoba 18 da febrero de 1908. I Seiíor Capitán generaide la, segul1dlt l'egió:f1;
PRrno DE RivERA i Seílor Orilcu.:,l,~~:...~.~:-.go..::..•.~~~::.~~".~ .._,
Sef10r Capitán general de la tflrcera región, i --- ._-,<~-,,~~~-=~-- -
Se110r Ordenadcr de pagos da Guerra.
:.... ~·._.:_,t.~ .o••••••' 0.:':'; .: •••• .... '. .,.:.... ....•..•;.. ,: / "_ o'. .o ••.• .. 10· ·• : •._.~.~¡:~ ..;~~,.,..::_
g,,,v p.,;' hn'i>:'::' \;\E':p~V'" 1;;:. (/3';; p;n'1'. dJ!(>'.lY·l'ln el ~ia. S
('X;l. ~:;.c"::·tl~;J; ~~JSpC~tt.:ü,:·~~~~ftO: &~J. lf;:GTJio tiOJ':'0.p~j~ qno p~x h11 üel
c::.:,,~·.;::cli.·#:e :~:t;3S ~*:'~ ;it..:d~: ~::~~ 'b~ja eri '0). . C1181'pO :;\ ql'.O pe}~···
y r!emá~ eI0ctr.s. Dios gW11'de $, V. E. l.uuchos ar!.os.
C6~doh:::. 18 d0 fobJ:()~o de 1~Og,
lIe~.ol' C"piMu gene~'nl de ls, torcero, región.
Safior Orl~ens.dor de psgos de Guerra..
PRIMO DE RIVERA
Seriol" Presidenta del Con13ejo Supremo de Guerra y ~a.­
rÍus••
, l'Excmo. Sr,: El Roy (q. D. g.), de acuerQO con o In."
f(mn~~do por l~~ ASi1mbleg, de 1.a. Red y lV!ilitnr Orda~ de
San n6r.rñenegil~o, ha tenido 8. .bí~ll con:ed~r al tGnIen-
t{l coronel de Oaoalleria O. 1038 R!co y ¡O'!eglna, la placa
de la l'eft1rida Orden con la antigüedad de 1: de enero
del corriente fifio.
De real orden lo digo á V. 'Hl. para. su conocimiento
y der'1áo efectos. Dios guarde á V. E. muchos (1,1109.
Córdoba lB de febrero de 1908.
}:';'?;d¡'!.(';ül;(:;í \ld Cm.l"("j¡)~:;l1p;:$mode
S O.ri~,~m&.do¡~ de ))~¡~P;Nl de Gnan'ü,•
.............:::~.:..-~;..;;,."' ....._-.
PItmo DE RIVERA
Ssfim' ProsiG:ente del COllsaío Sn:?l:emo de Guerra y M9,"
l'ba.
PRIMO DE RIVERA
SsJ10r Pr~sidente del OQ-ílSGjo Supl'emo de Q-uerra y Me.-
. !'infl, '. .
© Ministerio de Defensa
PRtMO'DIol HrVERA
Sef10r Oapitin gen.3IR.1. de l~, prÍlli13to, rogión.
SeñO! OrdenMlol' da p:¡go8 do Glls::cra.
i~xcr.~:;.~~;" Sr.: I~n vista, el;:: 1!\ !Uf:tt\.llfjj.a QU~~ cur~é v. f~·
á ('ir>' :¡.;~~;: it\:srb con su ,,~cdt'J d-tl 2!. dQ ::'.lovkmb:r3 ú:u.~
;~f::G'. ·~:~,·~.:Ci:,1/n:id,:. p~n~ 1~;1. Qfiei~.i. pr.L:nEn~n d'~ ~\.d.'{x?itl1.:=s·~~raclón
~};~;.l~.l:~~~l:;~J J~ 2.\?~B~¿ij r1E,<)eiQ~(:;t ¿i~";~ifa~, (JD. SÚiJHcn. de :::elü:~:r: y
$baHO ~{f) b.h.be'LGs ó.e cct't::.b?o y u<.nriOlIl.b::o del uf,n ÚJ.thl1.~-'
:~; f~'S;}~~G!;'~~ ~:/::;~~~~~)'.:~~ ~u~~~p~~3~~;'\()~~~ ~~;(~~:
cm' cmti:8g'\ dG su sm~Gd(\¡.' ()()illahito, el I{"y (q. D. g.), d.E}
~CUl"Úio ¡:on 10 idofiJlflAo por hJ, Orc[.müción. dé pag()¡:J do
(j'uOl'í'Il, h'l. tsnHo ti bkn c(mGed~Jr 11,[ recut!ant'3 el !"elid
'1u"1 soUc~t ..~), con t1b:¡n(l d~) h.:tb3¡:é:~ d.o lo.~ ind.i13s.d/Js meses,
á ka !:1c;(:tCfl del ;),;--tícn!ü· b¡) d01 r9i!haI61,~tu de l'eYistas,
'ol'üetie:il:ii~!u;se su 11'(3eialu~lci.:)!len ~ldi3ion8t t)1 ejerci~io ce·J
r-la:.!c !Ú) l:ef~re:¡,;(Jia, da c:uAcbr. prefcrento,coD.l(;) caso
compre:!'.ldidq cm 6l a~!',I'i;i:,dC f del Brt. 3.0 de la vigeutG
ley ,-'", P"":"·l·);I",,·tC,S~ .-t'.;' :-~"::i':)~ l: '- V~,¡,I .:~. "".,.
D~ reú orden lO ::/¡go á V, E. pare. su conoefmienio
y demás efectos. Dios gl1&l'd0 tí V. E. ¡muchos 3.floa.






ir Excmo. Sr.: Pmraovidil pleito por D.a Presen1aci6n
TrllHolls IHiaga, huédana ·del cl1pitáI.l. de IdanterÍG'. Don
t Joaqnín '.rmlleos Alce.ina, contra los il.cuerc~os de ~se Al.I te Cue;;pc, fech2s 20 de septiembre y :a7 de noviembre
r da 1906, sobre dtrecho v. pensión, la sa!,'\ de lo Conten-
f, ócao a<!minietra;hro del 1'óbunal Bupremo, 1:.a dictadoj¡~ltc:'n'). ~¡r,: En V}€lt" ~t~ la.iilstancia que Cu.!."só V. E ' 8antenciu en ñicl10 pleito con fecha 2.1. de enero último,
Jo 0s·t.> J~.'ll-i.nl.·.eterl· ..o con en escrfto f,;ch'~, 29 c1e- oetnb~'l'l últi- ,.. . .~ '" v ,- cuya ¡::>o,rtG mspmntlVJ, es como mguc:
1110, t)romovida pül~ al cernlsndo de guerra de ¡:n~imer2, cla.- IlF.'J.llarno8: Que d",l1an.iCs absolvGi.' y absolvemes á la
se D: lf.'!"r.\1dsca G~wc¡a l'i!lf;:.ll1a, óm. Sú9!iCf1 da abo~o del Adm.ini¡¡t;:ación p':~mG\'~hl dGl }.Gstgd3 de la demtmda dedu~
qni~',k ¿~::; gc.eklQ qilil [:.6j6 d.o pe~cihjJ."811 ni ]res de óeiem- i cicllJ. por D.a PreGEmt,",éióu 1'n:!lllllB y AUaWI" contra los
bro ~'k; 1\)04, uníl, vnz 01.1(; E:Í bl<:m. fuá cl.ecb,rado on ~;i.tUl'- ¡ acuerdos del OonsnjG Supremn de GUO'!'rIl y Marina de 20
CiÓll de €Xc~d.0n~o porrear or(~on I'lU f:¡~ (~e D.Gvlcu..!.bi'8 de ! .la septiembre y 27 cio noviombre de 1906, que quedan
dicho allo (D. O. núm. 5::62), oontinuó deHempef1(m1:l su I fil"!!.\os y I:lUlHlistoutús-.
rmtel'iorcometido todo e~ 1llCG ib .diciambro siguiente r el I y lll.'.bi::md.o dispuesto S. :M. el Rey (q. D. g.) el CU~~
Rey (q. D. g,), de :wG0rdo Cal). lo WfemlG.do por Iv. Orde-, 'plimionto de b, l'eJe:dde. eentl:mc1u, de su ]:cttl orden lo dI-
Dllción da paGos de Guei'¡'tl, }w tGnitio Ú. bioil ~wc(;ldar á lo· igo {I, v. jj~. piJ,l'a sn conocim.i8nto y demás efiletos. Dioa
j ••• ,.. . 11 ,.", .,.,.>" 'or'o'" '"", - • bSO.lC¡~C.<:O :1 mspm:HJi.' q']8 pm' {J ""~W'.~J.¡;aw,: ~," ('¡X(, ,1 "'''':'' , guv,c,':e á V. K mucho~ alias. Córdobr;, 18 de re rero
• • , .r: 1 1 . t ' . Á n<l] j -'de ea;\. l'egH.r! ;30 ..:m:mu e I.l cpú~ tma i:0C!f.,maClJU (:\D ...,V..- , de 1;)08.
donal al ~,jI3¡'cíciü cfJr¡o¡v1o de 1'e.ferencil.1, pan!. f'U :;.oena t'u ¡
Ir.. f<)!'!llU qae 6stubrece Jo. real orden cil'cular a.e 7 de abril ¡;
'de H;O.i, {l:. Lo núm. G9}. . ¡






Sefio),' Dírector general de la Guardia Civil.
Sefiores Capita.nes generales de lo. primera, tercera y sexta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
P RIM,o DE :R¡V·j.';:i\A
Sflño! Capitán ge:neral ~1t1 la p]~imel'[l, regióAl.
Sefiol' Pre6idente del Oongejo Su.premo de Gum'rl'; y Ma~
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancie. p~omovida por dolía
Dulce Relimpio y Ortega, residente en Almagro (Ciudad
Reai), viudii del capitán de.Infantería D. J(:sé ,JorJ'eto Es-
cobar, en 5lÍplica de que á sus hijos D. José y D. Vicente
Jarreto y Relimpio, De les concedan les benefhios qus la
legislación vigente otorga para el ingl'eso y permanencia
en las academias militares, como huérfanos de' wilitar
muerto de resultas de enfermedad contraída en campaña,
el Rey (q. D. g.), deacu@rdo con lo i¡¡formado por el CC11-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, se ha
servido acceder á la petición de lf.úecul'rente, con ¿¡.rreglo
á 19 que preceptúa ell'eal decreto de 30 de agosto últi-
mo (D. O. n!Ím. 192). .
D~ :feal orden lo digo á y. E. para su conocim:(sIJto
y -iem6,g efectos. Dios guarde á V. E. muühos ~1loso.
Oórdoba 18 de fi;brero da 1908.
PRmo DE RIVERA
Se110r Capitán general de la primera región,
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guena y Mll.~
rine.
n;" 1: V ! _. ~Íoamm1U2Cii3íl en e ~!.WVICl@ y re~m @é.m¡M~
Excmo. Sl:.: En vista de lae instancins promo\'ldao
pOi' los guardias de lna comandancias de e~A Ct101'pO que
se citan on 1& fljgui'i'nta ::relación, que comianz?', coll Lo-
ienZ€.~ 3Iá'lql!ez Sáncl1az y concluye' con D. jaCj¡:t¡)\ffl~es
Mart¡n en súplica de que se lea conceda, como gruci~\ *'8-
pecial, le, rl:S'ci¡;iól1 del compr.omiso ~ue tiellen cOD~;':!1fd~
por el tiempo y en lrw fechl1,s que en la mi~ma es lI:¡s CO!\~
signa, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á If\ tye-
ticióQ, de los interesados, con la condición que se dater~
mina en 1118 ;'ealds órdenes de 24 de diciembre de 1891
(IJ. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núme-
ro ~15), previo reintegro de la parte proporcion~l del
premio de l'eenganc he recibido y no devengado, en har-
monía con Jo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (O. L. ntllD. 259).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é, V. E. muchos a:fl.os.
Oórdoba 18 de febrero de ,lS0S.
&91
)
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I
l
PRIMO DE R¡V]¡R\, ~
Senor Capitán geneml de le. p:ómel'lt región, i
Se110.r Presidente del Consejo Supremo ds Guem,\ y Ma- I
nna,
-~=~.~ I
Exorno. Sr.: Vista la instancia promovida por tioña
Rosa García B3i1avides, domiciliada en Madrid, calle de
C.el'vantf's núm. 10t Vinda del comandante graduado ca-
pitán de InÍlmteda retÍl'ado, D. Enrique Gómez RflmOEl,
en súplica de qua tí su hljO D. Enrique Gómez García, se
le concedan los beneficios que la legislacYm vigente otor-I
~a para el ingreso y permanencia en las Aeademi9.8 mi·
ht~,ref:l, c0l?==0 huérfano de militar mu~rto de resultas de I
enfermedad contraída en campaM, el R\'lY (q. D. g,), de
acuerdo con lo inform¡¡.do por el Consejo 8upremo de .
I
.llelación Que se mtl:!
PRiMO m: RIVt:RA
Gefl.or Capitán general de la cuarta región.
Seüor Prl;lsidonte del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
l'ina.
-
. : . ,.
. Excmo. Sr.: Vist!t la ill8~ancie. promovida por doiía
Cám1!da EscQfat Sancho, domiciliada en MadJ'!d, ceJIl'.l ~
~,6 dolla Bárb:n~ de Br3:gF.nZfl~ n~l~. 16, viudll, del t,~niel1- ¡
te cOlonel ~c Inlfmteria, D. ~ml.ho~le ~J:~drano y. ~"'-&l'ce· i
10, en súphe:t de que á sn hl1G D. j¡jjmlllO de Me1h'ano y !
E~3Corct, GEl l.e concedan los bendi.cios qua ll!,. legisbción i
'Vj?;cnte otorga para el ingrew y pe¡:ma:mJllCiaerl las ami,-
demias militares, como hnérfr:.Tlo de militar mUl.wt,; do :red i
I'lultas de GnhJ:.'fiJeda.d sdquiriuo, 011 c~mpafil1, el R2y(qno ~
Dioa guarde), de acuerdo eon 10 ::nfol'rrutdo por el Consojo
Supremo elo Guerra y Marina en 6 del actullI, 5a ha ser-
vido desestimar ht petición dl~ la r€currente con ::lrreglo
á lo que preceptúa, el re3.1 decreto de 3i) ,de ",gosto úitimo
(D. O. núm. 19~).
De real orden lo digo á V. E. pHl'a su conocimiento
y demás efeetos. Dios gml,j'0.e á V. E. muchos anos.
Córdoba 18 de febrero da 1908,
~_..=
I GmJ!l'l'i y Marim:. en 10 del actual, se ha servido ítccederI á la petición de la. recurrente, con arj?egJoá lo que pre-
Iceptáa el real decr(;to de 30 de agosto último (D. O. nú-.ooero 122). .Elxcmo. Sr.: Vista la instanCIa promovida por doña'~ Da real muan lo digo á, V. E. para BU conocimiento y
"lli'Vga La¡mante y Rivac, dcmicilkda, en Barcelollfi, calle ~ demás efectos. D~OB gU31'de á V. K muchos aííOE.' Cór~'
oel B,uch, núm. n, viuda del teniente corollGl de Catad ~ daba 18 da :i'13brero de 1908.
binero~,D. Juan Cusa y Vive~, en súplica de qua á su hijo I
D. Julio Cusa Lapuente, se la concedan les beneficios que
la legislación vigenta otorga para el ingreso y permanen-
cia en las aCad!3111ias mili~al'.eEl, cmno huérfanod~militar
muerto da resultas de enfei'madad'adquirida en campai;j8t
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infarmadopor el Con-
lWjo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, se ha
servido desestimar la petición de la recurrente, con arre-
glo ¿ ío qua preceptúo. el real decretG de 30 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 192),
De real orden lo digo á. V. E. para su conocl>::1iento y ,
demás efectoo. Dios guarde á V. E, mucho:] alias. Cór~
doba 18 de febrero de 1908.
I \ ~_h_~B ~~~c~~~~~~~o Años dll durll.C16u
COII:ó\lldlln¡¡!i\,1 1 lll.;tcCll .~OMBRE.9
-==--=---".==~~~ ~~='~'G&~"~~·~~' I~--··'__·'.'"'__. --~._----- ~ ~~-, ~~
Avi}a •••••• , ••• , •••. G:J.a:.::~U:l, .• ',.,.,.,., ••• Lorenzo BJazCluez Sánchez.., ..••••.•.. 1.0 \ngO!:;to •• 1205G~lpÚzcoa ,., .•.... Otro .••.•..•.... ,., •. Jt1sé '.Novo::!. Penedo , .. 1.° junio •. 'll~O(jI
AhcB.~te.•.•.•..•...•• Otro. ., •••.•••••••.••• ,Joaquín Ruiz Sendra••..... ' ..••.. < •• 1.0 julio.... 1~05,
MadrId.: ..•••.•.••. " Otro Tomás Calleja ülivurea ..•....•....•.. 1.0\iunio .•• 1904\\
GuudalaJara... '" ',' •• ,,¡Olro ..•••.•...• 00 •••• D. Jacinto Vales Martin .... " .••••. " 13 juuio. "11907\
~'-Cfudoba 18 de ffJbrero dll 1908. . . '" --=--- PJlDiQ J>"lQ'""!R~,Wl\1-B-4--
© Ministerio de Defensa
~"'"Qt••
B0deJr!c¡nm~s
. eli:em().~Sr.:, Vi6t.o, la inst~.llcÍ3, p'i.'ümcvidl1 por Da-
r~!01 P~rez üarc!~,_ vecmo de VdlJ, dt'JI Paso, pr~vincin. de
CmJv.r1ftS I en aohC!tud da qne·le sean d0vneitas 1&9 1.500
peset.')!l que rlepoeitó en ¡a. Delegación d~ Haciende. -de lo.
I;~cviuci@. indicada, sGf~Ún cartáde p'ago núm. 215, €xpe-
Ql?~ en 10 de enero de 1906 para redimirse dal servido
m¡lt~ar agtiyo¡ CQijI,O prófugo inQ.\11ta.dQ a~re~qQ !lol r~em,
Pnmo l)E nIVE!~A
SeñOI' Ctl.pitán general do .ia primera reg.\6n.
j::)efior Ordenador de pzgosde Guerra.
~XGmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de focha 4
del mes actual, dando cuenta á Gste Ministerio de qU0 el
62~ribrente de primera ciase del cnerpo auxiliar cle ofici-
nas militares n. 1b1igL!el Alma.nsa :i~:lI'tíi1, que tl::J ~ncuentm
en sit,uación "de ~.'3~l.Dpl(lzO por enfermo el! eRa región, se
halla reBt¡)~bloci¿!}y 0n dioposición de prestar el servicio
tia BU clr.130, el Rey.(q. D. g.) ha \;>3nido á bien concederle
la. vuelta al servicio a(r~ivo~ debie:q.d<.; pel'mnnSCel' en. la
situación de reemplazo iol'zoso, ínterin por turnO le co·
rreaponde obtane}~ colocación. . .
De 1'0801 ord9u te digo á V. E. para.etI con.ccimiento '3
demás efectos. DiOJ gU8rde á V. E. mnehos aúol3~ Cór-
doba i8 de febi'oro de 1908.
)1xon:u. :Sr:~ En vista de ~a in~t~ncis. pro~ovi~a i??r 'l·· d3má~ e~a(j¡tos: Dioe guardE: á V. E. muchos afios. Oór..
el gU!l.l'dm CivIl de la cC)lnanuanme.; de MadrId Cam!luo doba 1~ da feorero de 190~.
S(r~o Yoldi, en súplica de que se le conceda, comO gl'l1cia I Pm:r,iO ::)1!1 R:..ymtA
especia!, la rescisión ~.ei compromiso qU9 por cuatro atlos I Seiio~ Pl'ovicario gene:.oal Castrense.
con.tl.'ajo en [) de junio ;d~ 1906, ~l Rey (q. D..g.) hR teni~o l Sefioi' ü¡¡,uitáu ganaral de Baleares.
á. bIen acceder tí 18,. petJClón ?el mtei'cs!1o.o, con l~) cono;- I ~ . __ '~_'.="" .••~._
Clón que se detGrmma en laG realea órdenes de 24 d.e dI" . _ , . ..__..:.._..... . .
cien::.t.H'9 de 1897 (D. O. nún1. 291) y 31 de octubre de! . J1:":CD?? Sr:: . En. "iiiGt::;, de la. 1~~'(;rmCIa que V. F.. dl-
1900 {C. L. ntun. 215), prev~o raintegr9 de la pB.rte pro- rI.gló ~ es,,~ Mmli3tel'~O con <íU ~Sm.T¡;O de 11 de} mes pró-
pOlCional del premio de reenganche recibido y no deven_ ! XlrDO pasaúo, pl:om?Vld~,por el ~2.pallt~n s~.gunao del Ole~o
ge..do, en hai.'illDUh con lo que preceptúa el art. '27 íiel re. ¡ Os.ai:r0DSE', ~:O~ fLel'ltmo aH el J';gw:l~a:doIma!1terf", de Afrl-
ghunento :.1"", 3 de juuí~ ele l3S\:! (C. L. núm. 23D). ! en, 68, rJ. JOSI.l.S S~::w~d:'a G;.¡:m;~n, en súphca c!e que se-le
~e real oraen l? digo S. y. }TI, p'l1rB. Stl conoci:nisn to y ! abon~" pal'~}~ .~xtmc:?I! do! p~azo. ~~ .0.?hgat~rI~ .~~:ma ..
demas ~fa0to:;;. DIOS ~uarda á V. E. mnchQfs años. I llenc~,.. ef.1 ..':l.61lila, el .1er;~l> qr~e SltV1'? \jon an~~nor1~adsn
Córdoba.1B d'J febrero da 1~08. l ei] YX\,smo empleo en el. o:;,iltllúnReglO:aal de Canal'w.s, el
PRli!IQ DE RIVERA ~ Rey (q. D. g.). éb acuerdo con Iv infoi'mado por el Provicll.-
Sefíor Db:actor geneml de le. Guardia Civil. 1rio general Castrense eu 31 de anGra último, ha tenido á¡ bien ccmceGer al ct1pellán de referencia diaz mes~)s de abo-
Sefiores Capitán [{enflral del~ pril1Jcra región y Ordenador I :nos .para GxHnguir. el plazo de .~bUgai;oriapel'maii1encia en
de pagos de Guerr.a. ( . i .I.WehU&, PO!' hall:use compl'end'ldo en la real orden de 13
_~=-=.''''".r.Lo._._ de maye delga3 (O. L. núm. '16).
~~G$'~~m:~s De real ord,m lo d~gG á V. E.. para sn conocimiento
y demás 0fectos. DioG guardo á V. E. muchos afios.
Oórd.oba 18 de fübj~ero de Hlü8.





, I~x:cm6. Sr.:' Viat:;',la propues~a Ím'r.1ll!ada por' el Di-
I IeGtúl' de li', ÁClI,domil1 da Inf:mlm·f.a pa,::1. qua s<)conuedallr, 1.~enRlóll da 2 pese~as diai'il!s ~~ los ~;.lnr.'::l'.HJS de la misma
. D. Lds ¡'¡"rr3~QiHIQ ¡'.~:'lfif;\ y i]. ¡1ntonj!J fia¡'cf& i,ja.rUnez,¡por hahérselas otorg9.d3 los beneficios de huádillli'lS ele la,
gu~~:r¡:;., pel.' reales órdeml8 de 31 <!.i:J SD.6cn úl~illlO (D. O. uú-
illm.'o ~6), y ten~endo 0U crl0uta que d..!chou alumnos C!'l~
tán pCl'cibiendo la THmeión de 1,50 pes(.r~;¡s dia/<'ias desde
1.0 del e:::::prts¡:,do m~s, az{ .::lmna qUE: SUB paclr.:,s respecti-
ves f6.liscieron con &iltm.'J.vrial1(l á la fech~ en qU9 ellos
ingr0fJ.<:.ron.ellle. acadGmie., el Ihy (q. D.,g.) ha tenido ti,
bien Doncodedea ~a pensÍón dílid~ de 2 pesal;as, nboÁtl1ble
desde 1.0 de sep~iembl'e de 1900, y autol'izar á la fsforida
academip. para que pucdl1 :'€clr.-.:nar 31 lmport0 de las p;:¡n~
aionecr corrc(lpomUontee á los afí.{)s da HlOG y 1907 e.n adi-
c10na188 aa C8r~cte .. prEferente, cou :wlícaci:)u al capitu.
lo 5.0 , art., 6.0 dtJl presupue.·to ~.ctn1.'J, como caso cú!Il-
pren:Hdo en.el art. 78 dtll reglam(mtoda revistss vigente.
P:E animISmo la. voluntad de S. M. que por ia Inter-
veunién general de Guerra sa deduzca el importe de las
pensiones de 1,50pesetaa diarias pm'cibidas por los Ínte-
resados dEsde la !udicf.,da fechr., de 1.0 de enero tíltimo¡ al
practicar la liquidación de lo COiT8opondierlte al afio ac.
tual.
De real orden lo 'digo á V. E. para su éOllOcimiento
y demlÍe f\fectoB. Dio::: guarde á V. E. muchos aílos.
Oórdoba 18 de febrero de UOS.
.PRIMO DE RIVBl\A
SellOl' Ordenador de pf.gOB da Guerra.
sC:'no~ Director de ia A(jadomia de Infantm'í::J..
Excmo. Sr.: En vistu. de lo prOpll~eto pOl.' el Directo!'
'·le ~J, A~!1d0mip, de Infll.nterÍf6~el Rey (q. T;. ~.) ;ha te~ido 1
:í, hwn <u.spollcr que el cor.mmdaute D. lose Jlfj¡enez fe\"- I
!.lándtiI, s:wendido á este e!l1~la~ por real ord,m de I~, ~ei 1
,lctu:>1 (D. O. núm. 28), coutmue prestando SU~ 8er\'10105 1
·'0 comil3ión en. di~ho cflitro, hfJst~, fin d"l pl'E:'eeutEl CUl'30, ¡
'>arcibiendo la gratificación de profulora.do que le COl'res-
Jom1P, COil carga al fondo da mat::-rial do la Academio"
. D<l r.éi.l orden lo digo á V. E. para su conccimie!lto y
Jamás efGctoe. DiGO guarde á V. E. muchos anos.
CórdoblX. 18 de febrero do 1908.
P.RIifO DI!: RIVEAA
SeíiGl' Oapitán general de la pri~el'a región.
S13fi01'6S Ordenador de pagos de GualTa y Director de h~
Academia de ,Infantería.
EAcmo. Sl.·.: En visto. de la insta~.oia que V. E. cur-
~~Ó á esto Mh1ski'Íu eé:i1 su escrito de 4 del mcs actual,
;)l'omovida por el. capeílsu segundo dal Ol(\;~o castrense,
,:~on dc:stit;o en el Nghniento Infantería de Mahón, 63,
:1). Maximino Pm<aás~ll Pm'aira, en SI~p!iCa. de que 80 li:)
abOllO pa.ra b e:xtiuc~Ó¡~ del plazo ~e .ObUg3t:lria perma. i
nenew, on BIl.!OP',reB el hampo que i!lt'VJÓ en su flctwll om.. l.
pleo úl] Ir::. p~tl?rr; de Ceut~, el Roy Jq. D. ~.), de a(i~1CrdG I
con lo iuloo:m.ado por V. E., ha tem,do á b¡aa conoeúOl' 11.1.
capellán dE; ¡;'ererancia" sieto. mes.e::! d~ abon~, que. 5f)-';l~ l.?S
que le COf28FJponde p:::;l';~ .extmgull· 01 plazo de oblJgat~l.a
perm~nencü:,en ~icht', i3:.a~ (~~ arreglo ~ lo. prevemdo
en la res1 o.tdenCIrClUlar d613 ele maye:¡ (l.(} 1903 (O. L. nú-
mero 16). ...
De J'e~l D!,g~t,& ~Q o.l$Q á V. ~. PªlB ElU cOQocimi€uto y




, E",:'~mo. Sl'.: El Rey (q. p. g.) se h~ st3l'vido concader
el. retIro pan), Pontevedr~, tll tegundo teniente da Oara.
bmeros (~. Ro). CC~ deatlao el:¿ la comandancia. d~ Luf"o,-
D. FranCISco Martu18Z y Martiil6Z Aboal, por cumplir'" la.
'!I ed."-4 pill'~ QbteuedQ el d!a 2~ eJ..;,l ~ctual; disponíenqo~
plazo de 1905, perteneciente ~ la Zona..de Santa. Cruz ~e f E~cmo. Sr.: E! .Ray (q: D. g.) s~ ha sel'vi~o (!~;lUcec1er
'l'eneriíe, el Rey (11. D. g.), tenIendo e~ cnenta lo preve~l1-1 el. retIrO para MadrIa~~l prIm.er temente ~e EJél'cnto p~ra.
do en el !I.rt. 175 de Iv. ley de reclutamIento, S0 ha servIde • dwhos efectos, guarala de OfB Real cuerpo, D. Cefm'irtO
lssclver que se ?~vuelY:m ~a~ ,1.500 posetas de l'ererén~ia, l' Bernabé Angel, por haber cumplic10 .la s_dad para ~bte?e¡­
lns cmües perCibirá. el mdlvluuO que efectuó el depósIto, , lo el dío. 17 del mes actual; dIspomenílo, al propIO tlem-
Ó la persona apoderada en'fOl'm3. legal, según dispone el Ipe, que por fiu del mismo mes sea dado da baja en el
artículo 189 del reglamento dictado pam la ejecución de. cuerpo á que perkmece.·
dicho. ley.' 1 De ~eal üwleu lo digo ti V. }]. pilY?, GU ()onceimiankt y
De real m~dGnlo dip'o á V. BJ. para su conocimiento /1 fines cC!Dsiguientes. Dios guarde á V. R~. muchoa afiml•.
y demás efectos. Diosogm~rde á V. E. muchos aMs. '. Córdaba 18 de febrero de 1~\J8.' ,
Oórdobfl, 18 de ¡obrero de 1908. I .' Pr.mo DE RIVERA
I:Rmo DE RIVERA Safíor Com~n,d!lnte gGneral da~ lteal Ouarpo de Guaritias
Sail.or Capii;áu general de Cau&rialJ. A18.baro.elOs." ,
Senor Ordenador de pagas de Guerra, I8efi??es. Preside~t:a dél\ COnGojo Sup!emo de.Guerra y
_.--=<O'<>==~-- ~ Manna, Capnangeneral de In. prunera :reglón y Or-
~~e!)m¡3~aZ9 I dens,dor de pago::! de G;aerra.
Bxcmo. Sr.: Ell vista del escrito de V. E. de 1.0 del 'J --..."",.....--"""'~-
mos actual, dando cuanta á ef)~3 Ministerio de haber de- Excmo. Sr.. : 1m Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
durado, á :pal~til" de lt', l'ovisi¡a d.~l prssente mes, en situa- '" e~ retiro pl1r~ ~amol'a,a:! corol.l:! de Cal~l'-bil:el'~tl eor~ des-
ción de l'eemulazo por euftwmo, con !0sidencja en Oam- tlliO en la septnn~ 8uomspaCCIOD, D. Fadal'!C!l de Nle\] lás
pos (Ba18m"oa), &1 -capellán prime!:O del Clero CIlotl'enS8 ! y Glsmaro, por haber cumplido lo, edn.d para obtenerlu-
D. Sebastián Girm.rd Farrer, que tenia. su destino en el Iel día 6 ¿el actual; disponiendo, al propio tiempo, que
hospital militar de esa plaza, el Rey·(q. D. g.) S8 ha ser- por fin del corrient€l mes sea dr,do,de baja eIl el cuerpo
vido aprobar lB determinación da V. E. por estar ajusta- ¡ á que pertenece. . ,
tad& :i lo prevonido en la real orden circula1' de 5 de ju· /" , De r~a! or?en 10 dj~? á V. 'F., para su conocimiento y
nio de 1905 (O. L. núm. 101). flOes -consigUIentes. 010,; gmwd~ á V. E. muchos LHios
De real orden lo (ligo á V. E. pQl'a su ccnocimiento y ! Córdoba 18 de febrero de 1908. . '
demás efectos. Dioa gUfl.!'de á V. E. muches afiG~. Cór-! PJ.¡iMo »lil F.J:vm~4..
doha 18 de febrero de 1905. ' li Sefior Director 2'enei'al de Carabineros.P.mMt. ])Ji) RIVlmb. "
Sanar CapitáJ~galleral (l~ l:i tel'cora región. Safio~'es. P¡~esi~en~(l del Con~,¡jo S~premc da Guol'1'a y
Sefioroa CF.pitán g,meral (1e Balearos, Provicario- general ' lV1a~tna y CapItanes gonerales ü6 la. SéptiWlt y octava
Castrense y Üt~ellador do pagos de Guerra. r regiones.
-:~l:=o'·:- I Excmo. s~.: ACC;;:~oliqitl1do por GJ. 6l1pi-
"",l, (1 I tán de Cal'abllleros, con fl.O~tlOG en le. comandaacia. dfJ
E~cmo. Sr.: El R&J.(q. D. ?;.) [Je hv,sel:vido Gonce· ¡ Navarra: D.lldefonso i\ñón y ~ánch3z, el Rey (q. I? g.)
der 01 r¡"tira pl1l'a Madrid n! capitá.n de Ejército para 1 s~ hu, sel vIdo concederle el .l'otlro para ú&ta corie; dlSpo-
dichos ('fectes, segundo '~6nÜ)tlt2, cabo de eS6 lienl· CUOl'- I mendo que seu dado de. ba.la, por.liu del· mes actual, en
po, O. Nicolá¡; lhrcín. Lnsmd¡:l, pr}r he.be::, cllmplidohl, er}ad I 01 cuerpo á ql1e perteneoe.
para obtenerlo.ol dh 15 dol mes actlle.l; dispon,ienG(l1 nl '.G De re~l 9:-den lo diffo á V o-El. para so~ oOD.oci.mionto ypr~pio t.iérepo, que J~o~ 'fiu del lllisilO más aea. dado de 111neB COOSJguIOntes. DIOS guarde'á Vo li;. muehos anos.
ba]a en el CUGrpo á. que pertenece.. . , ,,', 1Córdoba 18 de febrero de 1908~-' .
. Da real ordGu lo digo á V. E. par8 Sil eonocimieuto . PRWO DB RIVl!ll\A
Yfines cOIlsiguiente-e, Dios g\.1arde á V. E. muchos afios. SGñor Director ~eneral de CF.mbineros.
Córdoba 18 do febrero aa 1908. S P·d
PRIMO DE RrvEBA aflores. l'esl en~e dol Consejo Supi'smo de GI1Ell'l'ft y
Sefior Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ma~lUa y CapItanes generales de la. primere. y quinta
Al8,barde:i:o~. ' . reglOnes.
Senores. Presidente del Consejo Supremo) de "Guerra y
Marma, Capitán genaral de la primera región y Or-
denador de pagos de Guerra. 1
~xcmo. S~·.: Accediena~ á 10 solici.t9:do palo al CE.pi-
1 tl1n ce Carabmeros, eon destmo en comiSIón en los cale-f gioa del c~erpo, D. Juan 5al)toy~ y Pardo, f.>1Rey (q. D. g.)
¡ se he BnrvIdo concederle el r0tlro para Rota (C!idiz)' dls-.E:rcmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se ha servid@ conceder poniendo qua sea dado de bnja, por fin del mes a;tual~
el retuo para M~drid'1I1 CBpit1n de "Ejército para dichos en el cuerpo á que pertenece.
efeotos, segundo tonient::" cabo da ese Real Cuerpo, ~(}!1 • De J.'e~l o~den 10 dj~o á V. E. pUl'asn conocimiento y .M~t(as Ferh~lntlez de Córdoba y Estévez, por. haber eum· 110.GB conslgmE:lnteB. DlOS guarde á V. E. muchos anos '
phd.o la eda<1 p:tra. obc,enedo -si dh o¡ del mea actual; dis- Córdoba 18 de' fQbrero de 1908. •
pOlllendo, al raopb tiempo, qua por fin del mismo ill€S ~ " PPolMO DE RIVERA.,
llevo dado d3 b,ljv, en 91 Guarpo t1 que perteneco. ISe1101' Directar general de Carabineros.
Do .real orden lo digo ~t 'íl. B., pura BU conocimiento
y demus Of<.lcta:l. Dios gU::l.rde á V. E. muchoa afi.Ofl. , Sel1ores. Pl'esiden~e del Consejo Supremo de GrW1:rá y
Córdoba, 18 de febrero de' lS08. ' 1 Marma y CapItán genera~ da la primera, !'tlgión.
P1:aíiJO DE RfVYSRA. --__""""'__-..__
Befior Comandante general del Heal Cuerpo de Guardias
Alabarcierü8. _
Seriores, Pmside::-t? del Cü!\S,-,jo Supremo de GUG!'ra y
Manua, CapItan general de lllt priUl(j~o~ región y Or-~enl\~Q;: de ~agQs d~ ~I;lerl'~. '
S d e sa
-,20 febrero 190B 1). O. ¡ulm. 4:1.
al propio tiempo, q~e par fin del corriente mee sea dllUO 1
de baja en el cuerpo á. que pertenece.
De real ordim lo digo á V. liJo para su conocimiento y I
finea consiguientes. Dios guardo! V. E. muchoc afios.
Oórdoba 18 de febrero de 1908.
PRllto D:E: RIVERA
8e1101' Director general de Oarabinercs.
Sefiores Presidenta del ConsG:io Supr~mo da Guerra. y
lIis.rii1a y OapiM.n galleral de la octav:.!. región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
relación,_ é. 11).13 clases tí indivicluos de tropa de Oarabine~
ros comprendidos i)n la misID!1, qUFl comienzfl. ccn Amir36
Gómcz Sal'cía y tal·mine. cou FratilCisco tie la Vaca F'~Gres,
pai: haber cuwplido lo. edad para obtennlü; dispcJu;,endo,
2,1 propio tiempo, que pOI' fin del corriente meS sean da-
d.os de baje. en las comandancias á que pal·tenecen.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y finea consigniQlltes. Dios guarde lÍo V. E. muchos al1os.
Córdoba 18 de febrero de 1908.
PRlillO roE RiVERA
S~i1br Director general da Carabineros.
Setiores Presidenta del Con30jo Supremo de Guel'ra. y Mli~
fina y Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta, -séptimf;. y octa.va regian.es y
Bale1.l,res.
Reláci61l gue Be cita
I Puutos donde van á resitUr
lWllIllItEil DE LOS IK'I'ERE8ADÓS EmpIco" COlntlUdullOlM lÍ 1l¡:;3 pertenecen !- --=--=
· . .~._~. ~~_~.~ .. ·1~_-c··~_·_i __~~~__·I_.1'"~'In'"
Andrés GÓlnez Gurcüt. , ....•. Sargento Badajoz ,Oliva. de .'Jérez ••• ¡Bactajoz,Anton~o ~tre Zorr.H1a: .......•..•... Otro...•.•.....• Má1,1or:1l ...••.••.....•..•. 'l~arce1on::.•..... ;~llrcelona.
Eugelllo Sanchp.z Jlménci: , Otro....•. , ~ Na\'ana •........•••....... ,l ampIon ¡NaVarra.
J~an Santos Sán~hez ..••..........•. Otro ........•... Lérida ...•••.• , .••......... ¡;Salarc.::mca ..• : •. Sala~a~1ctl.
M~guel Ab~dMollna ......•.......... \ . '19:?ste~1()n.•••..•.••••.. , . .' •• C.aflte~lón .•••.•••.CU8te!lGu.
MIguel ASls Am'lz. . . . . . . . . . . . . • . . . . MurcIa , ••••..••...•.. : i\lUl'Cl2 •••••••••• ;l\Iurma.
A t . El \ •. t . rol '11' "', '11 " '11n 01110 :> anco .' iC,Orla... • • •• • • • • • • >C':ElVl .n.••••••••• , ••••••••• , • 'l~eVl a•••• o ••••• \i::l8Vl .a.
:Mam~BlBlanco BUl'allobi'e ...• ¡. •••••• 'COfuña p" Coruna. .••. , ••.• ¡cOrUña,
Mo.rcelino da Costa do Campo......... Huesca ..•...•......•.....• IIuesca ..•...... Hllesca.
Vicente Ct:snmayor Leal. .•.......•.. , IAliC!:nte .••..••••.. ,., .• : .. !~lurcia ¡l\.:!urnia.
l\Iatí~s Dornelas Estével,.;...... .•.•. Ooruña, ..•.•••............ Coruña ••.•..... Coruña.
Ju~m T~3tobauAgraz ........•.... ,. .. Hueso:! ~ •...••. " .. ;. Huesca .•. , IIIu:;Eea.
José FBrrcr González .••.....•...... " .. ¡Barcelona.. . . . •. . • • . • . . • . •. Barcelona Illarcclona.
Clalldio li'~rná.n.dcz HodrigU6Z•.•.••.•• \e b', !Ht1eEc~.•......•.•••.••.. " Zamora .•.•..... ZatG01'll.. .
CarloH y ánez Peraz ....•......•....•. r ara lUOlOS .••. 'Orense . . • ••• . .....•.•.... Orenfj(~....•.•••• Orellse.
•losé .Timénez Rol1dguez Sánchez .••... 1; Barcelona••.............. ,. Barcelona... . . .. Rai·cclona.
;r é. ~I! t: "f) "1"11 '.'/ 1 '\"'] 1'1 '1• os. iHlr ,,11 L aal a.................. <n:\ aga. . . . . . . . . . . . . . . . . • •. r,lll. ng:t •••••••••• 1, a agtl..
fJl'egcrio Pachoco Csmpóll . . . . .. . . . •. . HueIYa •. ; •••.••.•...••...• Hue1v:? ...••... , Huolvn.
J ' R' Al' ... , D d . ,> el .· uan. lvas eJo . • • . . • . . . . • • • • . • . . . ,Y1U,aga .•••...••.••••.•••• '1 .a :lJOZ ••••••.•• ,.D:I IlJoz.
Jo~é S:1!lchez Ol'tfz .•.. ",;, ..•...•... Cadi;" .••••• " ....•..•....•• Cádiz.' ...•.... , .\Ct\.diZ.
Rk::udo SánchezHodl'íguez......... .. , Lugo ...•..••.............. Rivadeo ...•.. " .. Lugo.
André~rrl'oro J1orll'íguez '. '" . ( .A.licante OrenEa Oren'BO.
José'romits Serra .....•...•....•.... : Mem '..•...•.... Alicante.•..•..•• IAlirente.
'L' ". d 1 v "1 le.:.' -11 S '11 1!oJ . '11
.1' ran~lSCO e 11 • egu l' orcs : ¡oeVI R ,eVl a ",e\,l a.
, I - "
'-
.Córdoba 18 da febl';;ro de 1905. PautO DE UIVERA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido conceder
el ¡'etil'o paro. Burgos al coronel subinspector del 12.0 tel'-
cio de' la Guardia ·civil D. Enrique Feliú y Prieto, por
haber cumplido la edad para obteuerlo el día 8 del mea
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
mismo mas se." dado de baje. (Jil el cU'.lrpQ á que .per-
tenece.
· Da l'sal orden lo digo á V. m. pn.!'a su conocimiento y
:fines consigui9!ltoe. Dios gmm:1e Ó. V . .ID. muchc.s afios.
(Jól·dobu. 15 de fob!'~ro de 1908.
PRIMO DE R.1VlilBA
Saiíor Director genel'íd ele la Guardia civil~
petlOte3 Pre3idento del Consejo Supremo de Gnerra y
Marina, Capitán general de la sex.ta r0gión y Orde-
nador de pagos de Guerra. '
© Ministerio de Defensa
Circulm'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ss ha sel'''
vido cODceder el .retiro para los puntos que se indi can en
la siguiente relación, á. laa clases éindividuoB de tropa
. de la Guardia Civil compl'fmdidos. en lB. misma, !It cllal
comianza con José Estévez 'gih8i~s y termina con Joaquín
Soler Soler; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
corriente mes sean dados de baja en las coroand::mciuE á
qUl) pertenecen.
De reaí orden lo di~o é. V. E. :para su conocimieuto y
fines consiguiet:tes. DiGB guarde á V. lG. muchos eJlos.
Oónlob9. Hi de febrCl'O de 1908.
P!U~{Q DE RI'V'!~RA
Sefior.• ~
•_~__-=-",-,,,,,,,,",,,,,,_,,,,,,,,,,,=_,,,,=,,,",,=-=:o=,;=,,,,,,,,,,,,,_Re""1}!.d6n2ue!!!..~i.!! _~.._~,~~_C=~__-~~~~..._ A .......... _ .....
-- f~¡:
~ ...... ~._ .-:~-.e~Q·.l.D:mE~ DE LOS Th:'J:EREBADOSl ~lpleo! Comll.:ldn!lcIll~ Ú quo llortelleeen i v. '1 Pro-,ln.ci,.
.__~.u.--__. .----.--.-.--:.......-----~__ ~__- <10,).:0 .__._ ~I' ...~_._._.__._s~
Jose Estévez Iglesias ••..•.•....•.. Sai"gentc ......•.. Orenso , ' , •....•..•. ~9ranse•..•....•. ()l'ellSe"
. Ló l' ó O' l' ,. 'l<fr· . LuO'oJoso pez, pez.............. tro J' ugo · ~ ~.\.¡~bU l"' ".' .
Jnlián i\Iartin Sánchez o .. II ()tro "' .1n.én ; .. d ~ If o o ~ 6 e .. f.~S~\!.aga o .. : 01 t:JáHi~a.
11 ' h O ..' . ">;""V'" • \ "'ep'OV
'
3
.luv.n Vu eJo e amorl'O .•.•.. ~ ',. tro o.)egovIa -. _ <; ·1." " ¡ :.:.•"'> ~.
. z 1°" Z!tmo''''Cesáreo Carrero Gomez .......•.. , Cabo............ ·amora....•....... ".· :L;u,mor~~......... . b' ~<'.,
D J)¡e~o Gnrcia Tor'res Ot"o Al"acnte' . . , • • ., Albac'l;;6........ Al aeete•• ~15" •••••••••••••••••••••••••~u .."................. .••• . r
.Juall López Rico oo'. _., Otro Burgos J.' !-!3~n·goB (.,rg08.
'Mauuel Muñoz Al1Ull\"O ••• ' •••••••• Otro ........•.•. Jc.én , .....•........•....•••.. _)2nS,res •••' '.,~" •• n~·En~. ':r. l'
P:;f!I.:liBio Sánchez'Blanco .•..• :;.:. Otro Ciudad Real. : . . . . . . • .. •. Gi~d.ml :ReaL," , . 1~lUQala .ea,...
:Francisco Aixendri Buera. . . . . . . . . B~~Icelout', . • . . • . • . • • • . . . . . . • • . . •. ¡:rsparr~gusxu.....?arce 011:.ll •
".., d 1 • ., "~uarJa ~j-nraCaHto Alv3,ro Alonso ..•••..•. , • ••. \;rua .::"liJara ......•.•...•••...•. , bauca .••••.• ".· u ~. <o "
'l' B' d . Il q M'll' "1 'TJl Buro'osCem 10 ernabé An res.. ·••••.••.. uurgos. • • . • . . . . . . • . . . . . • . . . . . . .. >Jan 1 au ,,"e ,a, N'"
,luan de la. Fuente Blanco........ NaVl1i:ra •••••• , : .••• Pamplona .....•. ,\~varlra.
DioniBio Fauio Subias •....•.•..•. Caballería 3.er tercio ..••..•.• ·.•.. Be.rcelona •....•. L· rce ona.
Hamón Garcia Górnez............. Almeria Cuavar, Ah "ler!a.
!lignel G6mez Soto.......................... tTaén ,1 Ub.eda , Ja~n.
Fr&ncisco Gómez Mlll'tinez ....• ~.. Ovíeq.o.••.•..••...........•.•.... Ovledo••.•.•...• Onedo.
ICu8ebio González Villa Guardias Idem oo ; ••••••••••• : Telero ., " ¡~de:n' .
CriRtóbal Gorostiza Gochi.. . . . . . . . . Alava : ' "Is~n Sebastíán.•.. \'UUlpÚZC(!lt.
Eugenio Hernández Velázquez..... Valladolid , ...•........ T.llcld~?e Duero. V~~lndohd.
Andrés Huertas GÓmez ' . •. . . . . . Cíudac1.r~enl ..•...•.•...•. " , CmdlMl .lle~L .. :. ClUdad:B.eal
Vicente López Romero _.. oo.. . .SUl'.•.. '" :Mmitid .....••.. liHacirid.
Gil Mangada Aguado. .. . . • . . . Léridu : . 'lIB1.l.],'lguer .•.•.••• jLéridfJ..
Angel N'Úñez Diez.....•........•. '. Burgos '.•....• Burgof'.. , .....•. ¡.::311l'!'!o;J.
Josó Sánchez González ..•..•...... ~ Savii!ll ' .• , •..••...•••.• IGI1Il.dll.lc:nw,l ••.•• tBS·vl1.h:.
JoU1uin Sale): Soler. o •••••• , • , •••• , V ~¡,leJ:l.da ••..•••••••••••••• , ••••• /; y uJ.cnc1fi . : ..... '1 VIl.rl~nci:~.
I 1 l· " .--.,.,....---=-_~_ . .~~~~~.~"..;.~~'::=-::=;L.:."C..:z.•~~:O':'~....1~.~ ......,..~..::.:......~~.-~._""'. .>'lI:lUL=... r..=.....~--?' __fI'O=;r.Q,
Córdoba 18 de febrero de lSOS. . ..fl:n.f'J mJ J.~ivlm":..
8m~h~9m, 5~zhr;rC8 y ~r;t.~~flCar,¡§l;r¡eS
Excmo. Sr.: En vista de lo pl'Opuesto por V. E., el
R.ey (q. D. g.) he, tenIdo á bien concodor al p~imer tG~
mente de Carabineros 11 Gcnzs.lo Gmllr.laz SO!á, perte-
nec~ente á los colegios del cUerpo, la gratificación iJ,uue.l
de COO pesetau 2. partír de 1.6 de enefO próximo pl12ado,
con arreglo á lo displ1'Jsto en el l'et'! decreto de 4 de o,bri!
de 1888 (C. L. núm. 123). .
. De real. orden lo digo g V. 1.E. pD.rf, su :JC~OCi;JlicntG
y de~ás efeeto'ilo Dios gUfU'o.e á V. E. muohos fJ!1CS.
Córaoba 18 de :í:ebr0ro d61903.
Pnmo DE RIVERA
S&iiOl' Director general da 08.r~bineros.
-"-~--------~_...~~~~
n'p''',>,''.tJ~"¡·G'·:il'd",.,-"~~'u"JJ&J0~,,,~,!;:~,~\i "¿:¡~
de la Snbseeretii¡'Ía y Secciones de est~ .Ministedo
y du lv,,~ Depondencias centrales
S~"'Cqo' i'il n,..- p'~~r.!r:~Jinr;:~,f~~Q8 ;.; .. Ii í3.1~ .'f.\;U1211~~.iZ¡au~UU'
Destin~s
CÚ·cular. Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro ds
la Guerra, Be ha servida disponer que 108 individuos do
111 sr.cdón 06 tropa de Ji¡, ¡~.cader::1ia. G0 Jngel1kros Clu~'
figm:::m ::m la siguiente l'JIación, peseta éi08t:b.u::d?:~ ¡'.
los cuerpos que tm 'Jn mísrnn. se les :::eña!an, ?or sel' loz
de Ell proc~d~nda,y (fl'3 lo:'! :mismo!) :rcg:!micntGs 6XPl'S-,
sados !1oD1b).'o'.1 igÜlll :üórc.ero de :.2dhri~no0 con ¿ss~jnoÚ
l~ mr.ncionad11,. seceiiíij. de t;~Gljt~., l'Js e~1~.let1 e~ _COlli!o!'l~en .....
te que ,;cpan Iecl' y esc.;ibir, dada J.g. ín.f:oI0 del s0r-;¡2.sio·
qne htn, de d0EiempE:i;~w, j.neol'p(;:;;~h';.iks0 eo::, ·;':~J'g33'iCi:~. P:::'<'
ra. po¿m' v0rifica.i' al cor.rel:'po!ld5011i;e l'el~'J(), a.e confúr-
ruid$,d con lo diepueei~o en b real orden o.e ~i), de :r;,,~yc
próximo PUt"I'l.!.b (D. O. nÚí):~. 116) y reil.l ard6~ de SO,do
septiembre último, y que el alb:o y baja tenga lugar en
la revista del p>:óximo mos de.ma;:zo.
Dios gU8.rde tí V. E. muchos 'w:!os. Madl'id 1g de fe-
brero de 1908.
El Jofe de la Sección,
José 1!([ar.vú
Sel1o::: •.•
Excmos. S:ó:fio:res Capital1.GG gOllosiabs de hl te':cera~ct1lw~
ta, quinta, sexta y sáptir1a. regiones.
ncg'imlcntQ~ <le ·qlle proceden
). Ú lo~; que ;;,! illcorp<)rarán
l,cr I.'(!r~. 'mixto •.....••.•..•..• ¡1 aolds.do.
4.° ídem .•.....•..••••........ l
1<Jem... . .. • •.•.•••........•. ~3 soldados.
í<lem•.••.•.•.•.•.•.. " ••...•. )
5.° íUeIll •••••.••••••••••••••• '11 soluado.
6.0 ídem. • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •• 1 caho.
7.° ídem ••••• , •••••••••.•••• " 1. ~.dem •.
Idem••••••.•••. " , •••••••••.•• 1 J. <·olda().()~
N {)Jo! B IUi SClases
I1elación que se c·ita---:-----"l"'---~---.-_ ....-~--..:....;,;,~~~;.:..:.:.~-:.;. ..---....,-..."''nmo--~. -::c:::'"-~:t=*CH ........U'T~..:JDlIft:~.'=_:t
1 . Número <10 ea·boo y ~(.J.dnr1()s
l(),UC hun do nOmbrJl.rEC pr.m In I!ecdóu! .1" trolla de lo, AC'I,demill.
-----~--------- ..--.....,-.~".---.-.,,-.- ------~----! ....-,~........_..._~_., .......""'.-""'" ....:o.-_•.• :•.,..~.""... ....,...u.-.._.~
Soldado •.••..•.....luan .,. ó E .
Otro .••.. '" " •.•. Félix ·.As~nSl!eIL·. " ..• , •••.•..•....•••.....
Otro . filO u!!a ...••....•••..••••...•.
• • • • • • • • . • • • " ]1,1¡ "'\lel Solaul:I CasanovaOtro ..•.• , ••.••..• Mi:': ]" . , , ..
Ot O .,. ",uel . al1alés Gabthlo •.•••..•••.•••.•...r ••••••.•••.• " "UBtO Ecl ev rri L~e bo 1\ I a a "l'tea.. • ...••..•.....•.a " f:mucl Soto RodrE n
Otro .••.•.•••...•• Alllon;o'('lI.bar ó Tgo ee~""'" •.- ••.•••••• , ••
'!:ioldad M·.:I r. r .
r?'J o............ anuel Navarro Flguel'ae · ..
.-- ~~'a.adrdrllddIl:9\}"(diEeilfree:¡;b~re~r~Q¿d¡;e~1~g~oiR8':". ..- ~_.;.. -.;_ _~i_... "'..,...g~~;Ui!f~ -'ii<.•__""':..~ : "".,.= ':' ' ..;¡;;)I"'..¡~.
~102 -...-_. 20 r~brsl'O l~O'8 D. O. n\:'i~~ tU
~~~~~~~""''!J!íi:,~~""~~~~~.'a..~m·<>-:;;~~,~¡;:::~"""",·""",-"""",<_-,,,'Uilt
Circula,·. f!~xmllo. Sr.: Ei Excmo. Sr. Ministre de~J', Gue:t..'t'(! se 11o, servido dispone): quo 10'1 indi'irItluos de la
eo~apafiia d.e obreros do In~~eni$,.rOs, qne figu.mn en la. si.·.
gU1ente rehtoi.6u, pBSSll dei!~!).ladoe 6, los cuerpos que 1311 la
i::dsm~ se les ~efi!)J9. pOI:.' 801' los de ~u !,rocedefl.cl8., y que
1Ios .~lS5;.\Oa :regimientos :uombl'en hmitl núml3ro de indi.
'Vieuon con des'tino á 18. mencioi'.aa.a~ccmpa:ñh~ los m{rJes,
;:i ser posibio, ~ert,n de log oficios qua ae iniEcan, j.ncol'po-
n~ua.oge eon urgencia V:lt'U poder 'V~:cific;:',.l: el conespon-
Glente)'elevo, de eonformid¡¡,cJ. con lo d!spuf:sto en la l'e9J
ol'd0rl, de 290.0 ill.a'J0 pr6ximo pasado (D, 0, nÚtll. 115), y
que el alta y h[~jQ tenga lugal' en la revista. del próJ\.imo
ID,es de marzo.
moa guarde t V. E. mnchos aiioí:1. Mi\d:rid 19 d3
febrero de 1;}08.
El Jefe de Ir. Sección,
José Mq,n,1á
Seflor .••
Excmos. SefiOl'es Capitanes generales de la' s!!gunda, ter-
cera, cuartl1,: quinta, sf):;ta y s~ptima regiones.
llel-ación q'ue se tita










Núme,o totnl <le cubos,
COl"llP.:'ftS y soldados
'1 u e hall ilo ·nom\¡Il,~e
p",rll In. .
compeoñi... de obreros
RnglmlOlltos ,1n qUIl procoden
y ~ los <,l~e se ;l~cor}lorarán
<:ltlse~
Co¡'net:l _Ir 'f.' ' , • :-- ¡----""""---
- ,.••...uhas GarClll. fronzález .••••.•.•.•••••.1Hen,ito l\.oca y S¿nche7. •.•••.•••••.••.
l·To:;e Fundo y Lópe,;,................ l.r:~ reg. mixto de Ingenieros •..Pedl'o :\IUfioz Belza.. ; . • . . • • . . •. ." t' 'Urbicio SlIndas Pellic~r ..
iFi't!.ncieco l1laclo Alcalá .•..... , • , . " •
fiOld'l.dos 2.a , <~!~edel'~co, Gmn~ilos Pérez ' 1) er idem id, , ••..•.).b rll.nC;,sco RCJAado GOD7.ález ••••••.••• ,( .
, ,TOf'.~ Sl!.la7.l:ol' l':¡,rtún, •• : •• , .•.••••• , •. ,
¡'~l'ontonio Sanjuán ~fllmil't)"""""'1 .
. ': POJ1.ci:mo loufliente Pll8CUI11. ., ••••. , " (4.0 ídom id, ••••. , , ., , , •• , ••.• ,
:Vic~nte Leris .Lagu:-:rta " " .....•.... )
Caho,. , '. , ... :GJ:(Jgol'Ítl G:1l'CÍa <.In \'icuñr. y Eguinc¡t, .)
Ol.ro .. , .• , .. I Simón Martíne:>: oi.r~.J.).cjb:l.Y •••••••• ' •.
Otro., ~ .• , , ., IEnriqUe Umllr¡~!l ~f:¡'l'U!lez•. , .•.••••• '.
(>tr'J, , • , ••.. ¡.M!G'uel (.:hJIU(!:d;,l:l'aeu ••••••••••••••• ,(
IAlfredo Aja. Bm:quíu ,>5.0 ídem íd , ,
. L¡:nacio j,\1eudizáb::.l El'Íguren •... , .•..~J05Ó I':cheYlm:ía Ech,lYllrrb "'\
11'1"0.1'0 G:wcía Zubial'l'ein, •.•.•••••••• ')f~Ol(l'\dt'f! C) D. 1", ",' o r ' G < ez .
'.. ., ,.. ., .~,.~lJ.on~ll. , Jan~a, ~('.lll .
'l,méH PélOZ Alvarez , ...• , •.••••.••• , .
, rF,?,T:IEUd F(lnuinc1ez ,;\_~ul'tín., •••••.•• , '\6 ~ ·'doro id~13rtill FOi'D:indt;~ ltui~ ; ) .. .. 1. ~ .. , ! ~ • ~ : , ..
. Itumón Uío V{:zquo;l •. , .••••.•. , •••.•
(1"bo, •.•. , •. ,TlUlIl Ml\I'illno GÓIJWZ pél'ez., •••. , .•.. ( •
Solw.l.do 2 r... ~UJt3(lUio11a1'lr:J.1l. PagéB, " , •••.•• , •• 7" ítlf>In fil .
");'1'0 l~':'\':> I ~" 1- ~ ·L) _o:. _'.\ '. . .. _. .~ o ... o • ~ ') .... (¡ ) ...... I ••
,.... vLlIO QU .•:} .i:lü,:,ql~'I.:.)jR.~ ~ .. "" • .. .. •• .. I
t>tl'O •...•. " Hl\lVlldol' Dolcct (Jompüf¡;< .. , •.• , •• " • ,
-..............."'......_.1 ......~~i.........~~_,_r.w..~'"'..J.-....-=-~ ..__---= .,_--....-L~~.r=,.~.:M.::.;~.~..;!'-..~~---=---
lll:idl'irl Hl de fchl'el'O de lOD8.
~eiiros
Circular. Excmo. Si',: En virtud de las facultades
conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de ener.o
de 1904, ha acordado clasificl1i' en la situación de retI-
rado, con derecho al haber meneual que á cada uno se
seflf.l(J., á IOEl jaf61:'. oficiales'. é individuos. de. t~'opa que
fir.'UJ:s,n en la aigU!0nts relnClón, quedo, Pl'lllClPlO con. el
cJ¡oonel de Artil1el'Í9. D. tHltonlo Caiicucja Gisber'l: y termIna
con el c&r:aOinero !F¡'ancisc:Jl de la Vega Flores.
Lo que comunico á V..EJ. pa;:u BU c~nocimíento
y dow.és efoctop.. Dios gu~..!d(l á. V_El. muchos afios.
M&driJ. 18 de ftl})l'erO do 1$108.
. Excmo. Sr.: Est~Oon>':0jo Supremo, Con virtud de
las facultades qus' h.J e6tá~! c01Jferidas y 8egñn souenitl de
11 del mes actual, ha. declarado con derecho á las dos
;~agas oe tocuc que lo cor¡'8Gpondcn por 01 rogle.mellto del
~" J' .. " . 1 fi'''< " . , , '
.l.'I'onter!lÜ. JYhl;far, Ú!11?O iH)~e ¡;'l~ ~, que ..~le~c c.t'feCf'?, !:'>
~.n .A.~rp:e!i~6'~ ~~~1l~"~:'1~1 y J;fJdoa~do) 'ilIun1t del pr]mer t0n~ei)~
:t!¡ do Infantcl'Ío. D, Hf.!.fael A!l)n~o O'SHia!'; ünyo importe
do 416'(;6 'OGaet[l.c; dUüb do laG 20,N~3 que üe sueldo
r·}enau::.:i, dislrntr.ba on.· mal'ido o,! fn!l~co .. ,- ce ~,b:m¡m'í.,á
b ints:'e::mda, une. sG'h~ vez, por bs oticiI¡;..w de Ad.rninis-
t::¡~ción :::U.Uitr,l' l1e la Oa.püg;lía g01!O¡'r...i. de !¡¡s islr.s Cana-
l'~!le. 0\10 era nor d':mde percibía r,;U5 h~d~(3i.'es eJ. c,,'l,m!J,nte.Í..oque é;n:mmÍüo á V; g. pa~.·~J, su concoC!.miente y
d~mli8 dootos. Dics guru:d.e ¿. V. m. n.w.ohos atlml.. ¡'l/la·
{¡ría J8 de .fehr6]~O de 1~08.
I'olcwiej(f,
I'XCillQs. Safi:,)j~ea (J&Pl~¡¡.H gene.!'3.1 QO Vanarías, G91le:;:'1?1l-
aor miEtil.r de San.ta. GJ::m~ de '}:'en.<}rife yO~(.t0nactc~












































ldem ... o ••••• o •••
Znl'l:goze. ¡
:'ladri~l .......••.•..
Cádiz •...•..•... , .
Algecira~ .•.••. " •• !OádiZ ., ...•.••..•.
M~dríd • . . • • . • • . •. ~!!1dri<l •••• o ••••• o
Lugo ••••• ','" •••• ,Lugo • o ••••• o ••••• ,.
"alenda .••••••••• Valencia ...•.....• '
Burgos Bm'gos •..•...•...!
IdeJll. '" .. , •••••. IJAro .••.•..••.•.•
Sevilla•.•.••..••• , Se"illa •.•..... o ••• ,
Zamoi:e .•...•. .' ... Zamora .•.•••••••• i
Tortosn. • • • . . • . • .. 'TarragOlla•..•••.•• !
n!lldrid . .' .•• o •••• , i\Iadritl ,
,. allndohd V~_lladolld••••••.. ,
San S¡,bnstián ••.•• Guipúzcol\ ••..••••
Oal~arÍlúj.•••.••..• (JllI:ltl'ias o •• o • ,
LérI:la . • • • • • . . • • .. Lénda o ••••••• fl
Adra.. . . • . . . . . . • .. Almería..•. o ••••••
Barcelona. .•.•..•.. Barcelonn..•..•.••
13adajoz Radajoz .••...•.•••
I Tolel!.o o .IToledo·... . ..••..•
~Iadrid .·0 •••••••• '¡'lIIadrid .• o •••••• ,.¡ .' ¡
PontevedJ.'l\ ¡PonteV'odl'a.•.....• (
Toledo•.•.•... '.' " Toledo .• , •..........'
Málaga o•• o• • • • . •• Málaga o•••.••••••!
Orense. . . . • . . . • . •. Orcll~.e.........•.. !
Madrid.. . . . . . • • • •. M!\drid.· •••. ·····1
Oliva de Jere? o ••• o Uadajpz........•• , \
Barcelona•.•••••• o Hlttceloll:t ••••..••• ¡
Lugo .•.••.•..... ' Lugo ..•..•.....•. ~
M:il&gn •..•••••.•. j\jál!!~ra .••..••. ·.·1
Toledo. o •• o ••••••• Tdcdo....•....•..
Pamplolll!>.o ••••••• ,. ~Java).'ri\ .•. o••.•• •
Salp.tllP,nclÍ ••..• , •.. f;al~"l11nC!l.... , '" .
Nieva•••••.•••••• 'ISego"'if~.•....••.•.
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Relaci6n fJ.tte le cita
"". " I I HABRB l. J'JlIlH.l PUNTO I --
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